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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada La Deserción Escolar  en estudiantes de 
educación primaria  de las Instituciones Educativas públicas de la Ugel 03,  2013. 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
Lo cual debe ser estudiado detenidamente para determinar las posibles 
soluciones, así como también su prevención. La deserción escolar es un 
problema educativo que afecta al desarrollo de la sociedad, y se da 
principalmente por falta de recursos económicos y por una desintegración familiar, 
es un problema educativo que afecta al desarrollo de la sociedad, y se da 
principalmente por falta de recursos económicos y por una desintegración familiar. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. Y por 
último, en el capítulo VI se considera la recomendación. En el capítulo VII las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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La investigación, que se ha titulado: “La Deserción Escolar en estudiantes de 
educación primaria  de las Instituciones Educativas públicas de la Ugel 03,  2013”; 
ha dado respuesta al problema: ¿Cuál es el nivel de la deserción escolar en  
estudiantes de educación primaria de las Instituciones Educativas públicas de la 
UGEL 03, 2013? Determinar el nivel de la deserción escolar en estudiantes de 
educación primaria de las Instituciones Educativas públicas de la UGEL 03, 2013. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada al 
enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, en vista 
que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una 
situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es descriptivo 
simple o no experimental. La muestra estuvo representada por 115,515 
estudiantes de educación primaria de la UGEL, 03, 2013. No se aplica técnica ni 
el instrumento. Asimismo se trabajó solo con la base de dato de la Ugel 03, con 
los estudiantes aprobado, desaprobado y retirado. 
 
La muestra estuvo representada en el 2011, se encuentra en la deserción escolar  
93,10% se encuentran aprobados, 3,33% se encuentran desaprobados  y  el 3, 
57%  se encuentran retirados. De esta manera  en el 2012, se encuentra con los 
93,32% aprobados, 3,96% desaprobados y el 2,72% retirados. Finalmente en el 
2013,  93,92% de estudiantes de educación primaria se encuentran aprobados, 
3,82% se encuentra desaprobado y 2,26% se encuentran retirados. 
 
 











The research, which has been titled "The school dropout in primary school 
students in public educational institutions Ugel 03, 2013"; has responded to the 
problem: What is the level of dropouts in primary school students in public 
educational institutions of UGELs 03 2013? Determine the level of dropouts in 
primary school students in public educational institutions of UGELs 03, 2013.  
 
The methodology used for the elaboration of this thesis is related to the 
quantitative approach. Basic research is a descriptive level, given that it is oriented 
to the knowledge of reality as it is presented in a temporary space given situation. 
The research design is simple descriptive or experimental. The sample was 
represented by 115.515 students UGELs primary education, 03, 2013 Not 
applicable technique or instrument. Also we worked only with the data base Ugel 
03 students with approved, disapproved or withdrawn.  
 
The sample was represented in 2011, is at 93.10% dropouts are adopted, are 
3.33% disapproved and 3, 57% are retired. Thus in 2012, is approved with 
93.32%, 3.96% and 2.72% disapproved removed. Finally in 2013, 93.92% of 
elementary students are approved, disapproved is 3.82% and 2.26% are retired.  
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